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RÉSUMÉS
Dans son entretien avec Denis Peyrat, directeur artistique de Gaumont, un journaliste en vint à la
conclusion que « l’affiche de film n’obéit à aucune recette miracle ». Pourtant, à considérer les
nombreuses affiches du film Autant en emporte le vent ou le film lui-même – qui a traversé les
années sans jamais faire l’objet d’un remake –, on peut légitimement se demander s’il n’y a pas
des ingrédients secrets qui  en expliqueraient la  longévité.  Ce sont là  certaines des questions
abordées dans cet entretien avec Pierre Berthomieu, chercheur en études cinématographiques à
l’Université de Paris, auteur notamment de Hollywood, le temps des géants (Pertuis, Rouge profond,
coll. « Raccords », 2009).
In an interview with Gaumont’s artistic director Denis Peyrat, a journalist came to the conclusion
that “film posters do not obey any miracle recipe.” However, when we consider the many posters
of Gone With the Wind or when we talk about the film itself—a film that has survived the years and
has never been the object of any remake—we can legitimately wonder if there are not any secret
ingredients  that  would  actually  account  for  its  longevity.  These  are  some  of  the  questions
addressed in this interview with film scholar Pierre Berthomieu (Université de Paris), author of
Hollywood, le temps des géants (Pertuis, Rouge profond, coll. “Raccords,” 2009).
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